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図 1. 橈骨動脈の位置における温度 
3 橈骨動脈の検出手法 
橈骨動脈の検出手法を以下に示す。また、各 Step にお



















𝑅 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑊 − 1, 


















脈の位置(𝑥𝑎(𝑖), ya(𝑖))(𝑖 = 1,2, … , 𝑁)とし、提案手法によっ
て検出した橈骨動脈の位置 (𝑥𝑏(𝑖), 𝑦2_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟(𝑥𝑏(𝑖)))(𝑖 =
1,2, … , 𝑁)とのユークリッド距離を用い誤差𝐷 
𝐷 = ∑ {(𝑥𝑎(𝑖) − 𝑥𝑏(𝑖))
















果、被験者 14 人に対して 7 人の被験者
において橈骨動脈の検出に成功した。
検出した橈骨動脈を強調表現した一
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図 3. 検出例 
